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ВСТУП.$ Створення$ висо/оефе/тивних$фітоте-
рапевтичних$ лі/арсь/их$ засобів$ тісно$ пов’яза-
не$ з$ пош0/ами$ перспе/тивних$ видів$ рослинної
сировини,$ я/а$ б$моXла$ забезпечити$ потреби$ с0-
часноXо$ фармацевтичноXо$ виробництва.$ Та/ою
перспе/тивною$ сировиною$може$ стати$ насіння,
трава$ і$ підземні$ орXани$ енотери$ дворічної
(Oenothera$ biennis$ L.),$ сировинні$ запаси$ я/ої$ в
У/раїні$досить$значні$[6,$21].$Метою$нашої$робо-
ти$ стало$ 0заXальнення$ літерат0рних$ і$ еле/трон-
них$ джерел$ інформації$ щодо$ поширення,
хімічноXо$ с/лад0,$ фарма/олоXічних$ властивос-
тей$ даної$ рослини$ та$ її$ ви/ористання$ в$ меди-
цині$ та$ /осметолоXії.
МЕТОДИ$ДОСЛІДЖЕННЯ.$Об’є/тами$досліджен-
ня$б0ли$літерат0рні$й$еле/тронні$джерела$ інфор-
мації$ щодо$ ареал0,$ хімічноXо$ с/лад0,$ фарма/о-
лоXічних$ властивостей$ енотери$ дворічної$ та$ ви-
/ористання$ цієї$ рослини$ в$ народній$ і$ на0/овій
медицині.$ Ви/ористов0вались$ методи$ 0заXаль-
нення,$ лоXісти/и$ і$ статисти/и.
РЕЗУЛЬТАТИ$Й$ОБГОВОРЕННЯ.$ Енотера$ дво-
річна$ належить$ до$ родини$ онаXрових
(Onagraceae L.),$ я/а$ в/лючає$ близь/о$ 20$ родів
з$ 350$ видами$ однорічних$ і$ баXаторічних$ трав’я-
нистих$ рослин,$ /0щів$ і$ дерев$ [41].$ Найчисельні-
шим$ є$ рід$ енотера$ (Oenothera),$ я/ий$ нарахов0є
до$ 80$ видів,$ із$ них$ на$ території$ У/раїни$ пророс-
тає$ близь/о$ 11$ видів$ [21].$ Родова$ назва$ 0тво-
рена$ від$ Xрець/их$ слів$ “oinos”$ –$ вино$ і$ “ther”$ –
ди/ий$ звір.$ У$ давнин0$ вважали,$ що$ ди/і$ звірі,
відч0вши$ запах$ рослини,$ я/а$ с/роплена$ вином,
настояним$ на$ /оренях$ енотери,$ стають$ “р0чни-
ми”$[10,$31].
Спочат/0$ К.$ Лінней$ (1753$ р.)$ назвав$ енотер0
Onagra$ –$ ди/ий$ віслю/,$ через$ схожість$ лист/ів
рослини$ з$ в0хами$ цієї$ тварини.$ ЗXодом$ італійсь-
/ий$ ботані/$ С/ополі$ (Skopoli$ J.A.)$ відніс$ йоXо$ до
род0$ Oenothera$ [31].$ Народні$ назви$ рослини:
вечірній$ цвіт,$ нічна$ свіч/а,$ вечірня$ зір/а,$ літня
зір/а,$ нічна$фіал/а$ та$ ін.$ [4,$ 22,$ 24].$ Та/0$ назв0
вона$ отримала$ завдя/и$ своїм$ /вітам,$ я/і$ роз-
/риваються$ лише$ надвечір$ і$ за/риваються
вдень.$ Амери/анці$ називають$ енотер0$ –$ прим0-
ла$ вечірня$ (Evening$ primrose)$ [30],$ російсь/а
назва$ –$ ослинни/$ дв0хлетний$ [19].
Енотера$ дворічна$ –$ дворічна$ трав’яниста$ рос-
лина$ з$ добре$ розвин0тим$ стрижневим,$ м’ясис-
тим$/оренем.$Стебло$прямостояче,$міцне$(до$1м
заввиш/и),$ просте$ або$ слаборозXал0жене,$шер-
стисто-$залозисто-$волосисте,$ X0сто$в/рите$лис-
т/ами,$ при$ основі$ стебла$ при/оренева$ розет/а.
Лист/и$ черXові,$ досить$вели/і$ (до$20$см$завдов-
ж/и),$ видовжено-оберненояйцеподібні$ або$ ви-
довжені,$ т0пі,$ Xостро/інцеві.$ Лист/ова$ пластин-
/а$ цілісна,$ виїмчасто-з0бчаста$ або$ майже$ ціло-
/рая,$ /орот/ооп0шена,$ з$ обох$ бо/ів$ матова,
світло-зелена.$ Нижні$ стеблові$ лист/и$ мають
більш-менш$ довXі$ череш/и$ і$швид/о$ засихають,
нерід/о$ мають$ червон0ваті$ /інчи/и.$ Стеблові
лист/и$ на$ /орот/их$ череш/ах,$ при$ основі$ /ли-
ноподібні,$верхні$лист/и$сидячі.$Квіти$двостатеві,
вели/і,$ правильні,$ з$ подвійною$ оцвітиною,$ си-
дячі,$ зібрані$ 0$ довXі$ верхів/ові$ /итиці.$ Чашеч/а
з$ тон/ою$ довXою$ тр0боч/ою,$ зверх0$ розширена
0$ чотирироздільний$ відXин.$ Віночо/$ роздільно-
пелюст/овий,$ світло-жовтий,$ пелюсто/$ чотири,$ з
/орот/им$ ніXти/ом,$ помітно$ довші$ за$ тичин/и.
Тичино/$вісім,$із$них$чотири$довші.$Маточ/а$одна,
зав’язь$ нижня,$ стовпчи/$ довXий$ з$ чотирилопа-
тевою$приймоч/ою.$Плід$–$чотириXніздна,$/орот-
/оциліндрична,$ чотириXранна$ /оробоч/а$ ($ 25-
40$мм$завдовж/и).$Цвіте$0$червні$–$вересні,$пло-
доносить$з$серпня$по$жовтень$ [1,$6,$20,$23].
Бать/івщиною$ енотери$ дворічної$ є$ Північна
Амери/а,$ звід/и$ цю$ рослин0$ 0$ 1614$ р.$ завезено
до$Європи$ [9,$ 36].$Правда,$ дані$ найновіших$дос-
ліджень$ свідчать,$що$ рослина$має$ європейсь/о-
азійсь/е$ походження,$ а$ не$ амери/ансь/е$ [1].$По-
ширена$ по$ 0сій$ території$ помірноXо$ пояс0$ /раїн
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СНД,$а$та/ож$з0стрічається$в$Західній$Європі,$Азії
та$ на$ Кав/азі$ [7,$ 19].$ На$ території$ У/раїни$ росте
на$піщаних,$рідше$ Xлинистих,$місцях$на$лісосі/ах,
береXах$ річо/,$ озер$ і$ /анав,$ біля$ доріX$ поодино-
/о$ або$ невели/ими$ Xр0пами$ [3,$ 2,17].
Енотера$ дворічна$має$широ/ий$ спе/тр$ різно-
манітних$ біолоXічно$ а/тивних$ спол0/.$ Насіння
баXате$ на$ полісахариди$ (43$%$ 0$ перерах0н/0$ на
с0х0$мас0).$ХроматоXрафічним$методом$встанов-
лено,$ що$ полісахаридна$фра/ція$ представлена
переважно$ D-Xлю/озою.$ Крім$ тоXо,$ насіння$ має
до$28$%$олії,$що$не$висихає,$до$с/лад0$я/ої$вхо-
дять$ есенціальні$ жирні$ /ислоти$ (лінолева$ до
80 %,$ γ-ліноленова$ 8-16$%,$ α-ліноленова$ 4-6$%,
β-ліноленова$ 4-6$%,$ пальмітинова$ 7$%,$ олеїнова
6-11$%,$стеаринова$2$%).$Встановлено$наявність
тритерпенових$ сапонінів,$ похідних$ α-$ і$ β-аміри-
н0,$ а$ серед$ стероїдних$ спол0/$ ідентифі/овано
β-ситостерин$(0,1$–$0,2$%)$[10,$33,$36,45].
ЕнерXетична$ цінність$ насіння$ енотери$ пов’я-
зана$ з$ наявністю$ 0$ них$ біл/ових$ речовин$ та
ліпідів.$ Аміно/ислотний$ с/лад$ представлений
аланіном$ (0,5$ %),$ аспараXіновою$ /ислотою
(1,2 %),$ арXініном$ (1,5$%),$ Xл0таміновою$ /исло-
тою$(2,7$%),$ Xліцином$ (1$%),$ Xістидином$(0,4$%),
ізолейцином$ (0,5$%),$ лейцином$ (1$%),$ лізином
(0,3$ %),$ метіоніном$ (0,6$ %),$ фенілаланіном
(0,7 %),$проліном$(0,6$%),$серином$(0.9$%),$трио-
ніном$ (0,4$%),$ триптофаном$ (до$ 16$%),$ тирози-
ном$(0,4$%)$і$валіном$(до$0,8$%),$/рім$тоXо,$вміст
протеїн0$сяXає$15-17$%$[46].
Встановлено,$що$ насіння$ енотери$ наXромад-
ж0є$ ряд$мі/ро-$ та$ма/роелементів,$ та/их$ я/$ бор
(0,3$–$0,4$%),$/альцій$(0,1$%),$мідь$(1,3$%),$залізо
(9,4$ –$ 39$%),$ маXній$ (0,5$%),$ марXанець$ (0,5$ –
1,5 %),$фосфор$(0,4$–$0,7$%),$/алій$(0,46$–$0,75%),
цин/$(7$–$9$%)$[19].
У$ надземній$ частині$ енотери$ виявлено$ фла-
воноїди:$ дельфінідин$ (0,3$ –$ 3,6$%),$ /емпферол
та$ /верцетин.$ Та/ож$ прис0тні$ о/си/оричні$ /ис-
лоти$ ($ неохлорXенова,$ /офейна,$ о-/0маринова,
п-/0маринова),$ фенолові$ /ислоти$ (диXалова,
Xалова$ і$ елаXова)$ і$ орXанічні$ /ислоти$ (ас/орбі-
нова,$ саліцилова$ та$ їх$ солі),$ мінеральні$ речови-
ни$ –$ /альцій$ (2,3$%),$ фосфор$ (3,9$%),$ маXній
(3,9 %).$Вся$рослина$має$похідне$бензойної$/ис-
лоти$–$оеностатин,$ β-ситостерин,$ слиз,$ целюло-
з0$та$/а0ч0/оподібні$речовини$[4,$14,$15,$24].
Корені$ енотери$ містять$ д0бильні$ речовини
(ефіри$ Xалової$ і$ елаXової$ /ислот),$ полісахариди
та$жирні$/ислоти$[14].
З$ літерат0рних$ джерел$ відомо$ [5,$ 8,$ 9],$ що
енотер0$ здавна$ ви/ористов0вали$ я/$ їстівн0$ рос-
лин0.$ І$ сьоXодні$ із$ свіжих$ /оренів$ Xот0ють$ сала-
ти,$ варять$ с0пи.$ Насіння,$ розтовчене$ вали/ом,
додають$ до$ тістечо/,$ а$ олію$ з$ насіння$ ви/орис-
тов0ють$ для$ заправляння$ салатів.
У$народній$медицині$енотер0$ви/ористов0ють
із$ давніх-давен.$ Та/,$ знахарі$ північно-амери-
/ансь/их$ племен$ індіанців$ ви/ористов0вали
цілющі$ властивості$ цієї$ рослини$ для$ лі/0вання
ран,$ш/ірних$ захворювань,$ астми,$ при$ прост0ді
і$Xрипі$[31].$В$XVІІ$столітті$рослина$б0ла$завезе-
на$ на$ європейсь/ий$ /онтинент$ я/$ де/оратив-
на$ і$ лише$ зXодом$ почала$ ви/ористов0ватись$ з
лі/0вальною$ метою.$ Зо/рема,$ в$ АнXлії$ цю$ рос-
лин0$ назвали$ “/оролівсь/им$ 0ніверсальним$ за-
собом”$ [30].
У$ народній$ медицині$ надземн0$ частин0$ ено-
тери$ дворічної$ приймають$ вн0трішньо$ 0$ виXляді
настою$ або$ настой/и$ переважно$ я/$ в’яж0чий
засіб$ при$ виснажливих$ проносах,$ я/і$ зневод-
нюють$ орXанізм,$ особливо$ 0$малень/их$ дітей$ [4,
25].$ Водночас,$ настій$ трави$ вживали$ при$ /о/-
люші,$ нападах$ астми$ та$ я/$ засіб,$що$ стим0лює
робот0$ шл0н/а,$ печін/и$ й$ селезін/и,$ заспо/ій-
ливо$ діє$ при$ невролоXічних$ захворюваннях$ сер-
ця,$ а$ та/ож$я/$протис0домний$засіб$ [14].
При$ Xеморої,$ хронічних$ за/репах,$ /олітах,$ про-
/титах$ настій$ енотери$ ви/ористов0ють$ 0$ виXляді
мі/ро/лізм.$Відвар$ /оріння$ вживають$ я/$ болезас-
по/ійливий$ засіб$ при$ т0бер/0льозі$ леXень,$ болю
0$ Xр0дях$ і$ нир/ово/ам’яній$ хворобі$ [7,$12].$Настій
/вітів$ ефе/тивний$ при$ пневмонії,$ запаленні$ ни-
ро/.$ Зовнішньо$ застосов0ють$ для$ промивання
ран,$ трофічних$ виразо/$ і$ пролежнів$ [14].
Наявна$ інформація$ про$ ви/ористання$ препа-
ратів$ енотери$ дворічної$ для$ лі/0вання$ запаль-
них$ нед0X$ верхніх$ дихальних$ шляхів,$ поєдн0ю-
чи$ їх$ із$ листям$ подорожни/а$ вели/оXо,$ травою
материн/и$ звичайної,$ листям$ алтеї$ лі/арсь/ої,
листям$берези$бородавчастої.$Для$лі/0вання$не-
фролітіаз0$ поєдн0ють$ препарати$ енотери$ двор-
ічної$ з$ травою$ верес0$ звичайноXо,$ травою$мате-
рин/и$ звичайної,$ лист/ами$ алтеї$ лі/арсь/ої,$ тра-
вою$ спориш0$ звичайноXо,$ шиш/ами$ хмелю
звичайноXо$ [24].
Донедавна$ енотера$ б0ла$маловідомою$росли-
ною$ і$ застосов0валась$ лише$ в$ неофіцинальній
медицині.$Проте$останнім$часом$0ваXа$з$бо/0$дос-
лідни/ів$до$цієї$рослини$зросла,$ завдя/и$від/рит-
тю$ значноXо$ вміст0$ γ-$ ліноленової$ /ислоти$ в
жирній$олії$ з$ насіння,$ вона$стала$досить$відомою
і$ поп0лярною$ рослиною$ за$ /ордоном$ [38].
Та/,$ існ0є$ряд$повідомлень$[37,$45]$про$широ-
/е$ застос0вання$ олії$ з$ насіння$ енотери$ 0$ випад-
/0$ запальних$ процесів$ш/іри$ алерXічноXо$ поход-
ження.$ Вживання$ олії$ при$ лі/0ванні$ е/земи$ по-
мітно$ зменш0вало$ ш/ірні$ висипання$ та
свербляч/0,$ я/і$ спостеріXаються$ при$ цій$ нед0зі.
Досить$ ефе/тивне$ її$ застос0вання$ 0$ /омпле/с-
ном0$ лі/0ванні$ різних$ хронічних$ і$ запальних$ зах-
ворювань,$ в/лючаючи$ бронхіальн0$ астм0,$ рев-
матоїдний$артрит,$псоріаз$ і$різні$типи$атопічноXо
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дерматит0,$завдя/и$її$протизапальним$і$антиалер-
Xічним$ властивостям$ [28,$ 39].$ Запропоновано
ви/ористов0вати$ для$ лі/0вання$ а0тоім0нних$ зах-
ворювань$ (псоріаз,$ нейродерматит)$ /рем
”Arzneimittel”$на$основі$олії$насіння$енотери$[27].
РеX0лярне$ вживання$ олії$ ре/омендовано$ з
лі/0вальною$ та$ профіла/тичною$метою$при$ ате-
рос/лерозі,$ ос/іль/и$ ненасичені$ жирні$ /исло-
ти,$я/і$є$в$насіннєвій$олії,$сприяють$зменшенню
/іль/ості$ холестерин0$ в$ /рові$ і$ йоXо$ виведен-
ню$ [11,$ 29,$ 43].$ З$ цією$ метою$ ви/ористов0ють
рослинний$ засіб$ “Аллітера”$ 0Xорсь/ої$ фірми
“Biogal”,$до$с/лад0$я/оXо$входить$олія$з$насіння
енотери.
Численні$дослідження$по/азали,$що$олія$ з$на-
сіння$ енотери$ зменш0є$ відч0ття$ за/ля/ання$ і
підвищ0є$ р0хове$ ослаблення$м’язів$ ніX$ 0$ хворих
із$ почат/овою$ стадією$ дисемінованоXо$ с/леро-
з0,$ а,$ /рім$ тоXо,$ посилює$ заXальн0$ опірність
орXанізм0$ [26,$ 35,$ 40].$ Проведені$ е/сперимен-
тальні$ дослідження$ на$ тваринах$ по/азали,$ що
вживання$ насіннєвої$ олії$ приводить$ до$ знижен-
ня$ проявів$ периферичної$ нейропатії$ і$ нормалі-
з0є$ діяльність$ нервової$ системи.$ З$ цією$метою
ви/ористов0ють$ засоби,$ я/і$ мають$ олію$ енотери
0$своєм0$с/ладі:$“Efamol”($Німеччина),$“Gamma$–
Oil”($Канада)$ [26,$40].
Ряд$ /лінічних$ досліджень$ засвідчили$ ефе/-
тивність$ олії$ при$ лі/0ванні$ хронічноXо$ ал/оXолі-
зм0,$ос/іль/и$олія$енотери$знімає$стан$депресії$ і
значно$зниж0є$потяX$до$ал/оXолю,$зменш0є$йоXо
неXативний$ вплив$ на$ печін/0$ і$ нир/и,$ поперед-
ж0ючи$ бло/0вання$ ензимів$ [33].
Та/ож$отримано$позитивний$рез0льтат$при$за-
стос0ванні$ олії$ 0$ /омпле/сном0$ лі/0ванні$ перед-
менстр0альноXо$ синдром0$ та$ розладів$ /ліма/те-
ричноXо$ хара/тер0$ 0$жіно/$ [11$ ,$ 34].
Широ/е$ застос0вання$ знайшла$ олія$ енотери
і$0$/осметолоXії.$Компанія$“Др.$Тайсс$Нат0рварен
ГмбХ”$ (Німеччина)$ розробила$ ряд$ /осметичних
засобів$ для$ш/іри,$ бальзам$ для$ X0б,$франц0зь/і
/осметолоXи$–$засоби$доXляд0$за$волоссям$[18].
С0часна$ фірма$ “Walmark”(Чехія)$ вип0с/ає$ рос-
линний$препарат$“Віадерм”,$до$с/лад0$я/оXо$вхо-
дить$ олія$ енотери,$ я/ий$ сприяє$ здоровом0$ рос-
т0$ і$ живленню$волосся$ та$ ніXтів.
Ре/омендовано$ ви/ористання$ /оренів$ еноте-
ри,$ в$ я/их$ є$ вели/а$ /іль/ість$ антиба/теріальної
речовини$ –$ оеностацин0,$ для$ лі/0вання$ ба/те-
ріальних$ інфе/цій,$ я/і$ ви/ли/ані$ Staphylococcus,
Streptococcus,$ Pseudomonos$ aeruginosa,$ а$ саме
ендо/ардитів$ та$ інфе/ційних$ 0с/ладнень$ трофі-
чних$ виразо/$ [16,$ 41].
Досвід$ ви/ористання$ енотери$ дворічної$ 0$ на-
родній$медицині,$а$та/ож$застос0вання$її$0$с/ладі
баXатьох$ зар0біжних$ препаратів,$ я/і$ мають$ши-
ро/ий$ спе/тр$ фарма/олоXічної$ дії,$ підтвердж0-
ють$ а/т0альність$ і$ доцільність$ вивчення$ енотери
дворічної$ в$ плані$ створення$ на$ основі$ її$ біолоXі-
чно$ а/тивних$ спол0/$ нових$ лі/арсь/их$ та$ лі/0-
вально-профіла/тичних$ засобів.
ВИСНОВКИ.$1.$Енотера$дворічна$–$цінна$лі/ар-
сь/а,$ де/оративна,$ /ормова$ і$ прядивна$ росли-
на,$ я/0$ ви/ористов0ють$ в$ на0/овій$ і$ народній
медицині$ я/$ в’яж0чий,$ протизапальний,$ боле-
заспо/ійливий$ і$ протис0домний$ засіб,$ 0$ /осме-
толоXії$ –$ для$ лі/0вання$ різних$ патолоXій$ ш/іри
та$ я/$ засіб$ доXляд0$ за$ волоссям.$ 2.$ Зважаючи
на$ значний$ запас$ рослинної$ сировини$ і$широ/0
терапевтичн0$ а/тивність$ біолоXічно$ а/тивних$ ре-
човин,$ енотер0$ дворічн0$ слід$ вважати$ перспе/-
тивним$ джерелом$ для$ одержання$ нових$ ефе/-
тивних$ лі/0вальних$ та$ лі/0вально-профі-
ла/тичних$ засобів.
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